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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan rancangan cross sectional. Besar sampel adalah 31 orang. Teknik
sampling yang digunakan Nonprobability Sampling dengan rancangan accidental sampling. Data diperoleh dengan wawancara
menggunakan kuisioner. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis menggunakan Uji Chi Square pada taraf
signifikasi Î± = 0,05. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan di ruang rawat kebidanan dan ruang rawat kemoterapi RSUDZA
Banda Aceh dari bulan Oktober sampai November 2014 diperoleh jumlah penderita kanker ovarium adalah sebanyak 31 orang,
dengan usia tertua 84 tahun dan termuda 14 tahun. Dari tabel diketahui persentase usia penderita kanker ovarium terbanyak di
kategori usia â‰¤45 tahun sebanyak 17 orang dengan P-value 0,000 yang bermakna terdapat hubungan antara usia dengan kanker
ovarium. Kategori usia â‰¥45 tahun lebih dominan menderita kanker ovarium stadium lanjut dan usia â‰¤45 tahun dominan pada
stadium awal. Persentase paritas terbanyak adalah kategori primipara, multipara dan grandemultipara dibandingkan dengan nulipara
yaitu sebanyak 20 orang dengan P-value 0,013 yang bermakna terdapat hubungan antara paritas dengan kanker ovarium. Penderita
dengan status paritas primi/multi/grandemultipara lebih dominan menderita kanker ovarium stadium lanjut dibandingkan dengan
penderita dengan status paritas nulipara. Penderita dengan status gizi nonobesitas sebanyak 18 orang dan obesitas sebanyak 13
orang. Penderita dengan status gizi nonobesitas dan obesitas cenderung menderita kanker ovarium stadium lanjut. Nilai p-value
untuk status gizi adalah 0,452 yang bermakna tidak terdapat hubungan antara status gizi dengan kanker ovarium. 
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